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(1) 1985ᖺ 1᭶㹼1994ᖺ 12᭶ 9ᖺ㛫ࡢグ஦㸦120᭶㸧 
(2) 1995ᖺ 1᭶㹼2003ᖺ 12᭶ 9ᖺ㛫ࡢグ஦㸦108᭶㸧 
(3) 2004ᖺ 1᭶㹼2012ᖺ 12᭶ 9ᖺ㛫ࡢグ஦㸦108᭶㸧 





⪺ࠖ࡜ࡋࠊ1985 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺࡲ࡛ࡢグ஦ࢆᑐ㇟࡟ࠊࠕ᳨⣴ᑐ㇟ࠖ࢜ࣉࢩࣙࣥࢆࠕぢฟࡋࠖ
࡟タᐃࡋࠊࠕ࣮࣮࢟࣡ࢻࠖࢆࠕᅗ᭩㤋ࠖ࡟ࡋ᳨࡚⣴ࡋࡓࠋࣄࢵࢺࡋࡓ௳ᩘࡣ 8,493௳࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ᳨⣴ᑐ㇟࢜ࣉࢩࣙࣥࢆࠕぢฟࡋ࡜ᮏᩥࠖ࡟ࡋࡓሙྜࠊ᳨⣴⤖ᯝࡣ 61,642௳












ᅗ 1 ⪺ⶶϩࣅࢪࣗ࢔᳨ࣝ⣴⏬㠃 
 
 























㸦࣭㇏ᚋࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸧஧ேࡢඛ㍮࡜ᅗ᭩㤋 ⰼᐑᗈົࡉࢇ 2010/06/02 
2㸬ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿグ஦㸦ᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸グ஦㸧 
 ࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱ࠊἲே໬⛣⾜࡛㸰ᖺ᪩࠸ࠕᖥࠖ ᭱ᚋࡢ༞ᴗᘧ 2004/03/26 
3㸬ࡑࡢ௚࡟ᅗ᭩㤋࡜㛵ಀ࡞࠸࡜ࡳ࡞ࡋࡓグ஦ 




























ᅗ 3 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺᳨⣴⏬㠃 
 
 
















᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1985 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺࡲ࡛ࡢ 28 ᖺ㛫ࡢᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ᩘ㸦ぢฟࡋ
࡟ࠕᅗ᭩㤋ࠖࢆྵࡴࡶࡢ㸧ࡢኚ໬ࢆᅗ 4࡟♧ࡋࡓࠋࡇࡢᅗ࠿ࡽࠊ1995ᖺ࡜ 1996ᖺ᪂⪺グ
஦ࡣᛴ⃭࡟ቑຍࡋࠊࡑࡢᚋࡣᚑ๓ࡢỈ‽࡟ᡠࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢᅗ᭩




࣭ࢩ࣮ࣕࣟࢵ࢟࢔ࣥࡢ᪂ࡓ࡞ࡿෑ㝤ࠊἙᮧᖿኵⴭ  1996/10/01 
2㸬ᅗ᭩㤋ࡀ౛࠼࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿグ஦ 






























<date>2011ᖺ 06᭶ 03᪥ ᮅห ᇸ⋢㸿㹁࣭㸰ᆅ᪉ 028 00169ᩥᏐ</date> 











































































































































































㤋✀ 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 25 12 4 
බ❧ᅗ᭩㤋 52 74 90 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 4 2 2 
኱Ꮫᅗ᭩㤋 6 5 5 
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 12 6 2 
Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋 1 3 1 
ⅬᏐᅗ᭩㤋 2 1 1 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 1 0 1 
እᅜࡢᅗ᭩㤋 5 3 0 
ᅗ᭩㤋୍⯡ 3 0 1 
ࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩㤋 1 2 1 
ᑠィ 112 108 108 
ྜィ 328 










㤋✀ 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 36 20 12 
බ❧ᅗ᭩㤋 43 52 62 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 2 0 2 
኱Ꮫᅗ᭩㤋 6 5 16 
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 18 4 3 
Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋 0 5 1 
ⅬᏐᅗ᭩㤋 1 1 1 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 0 4 2 
እᅜࡢᅗ᭩㤋 5 6 3 
ᅗ᭩㤋୍⯡ 5 6 5 
ࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩㤋 2 3 0 
ᑠィ 118 106 107 
ྜィ 331 
 


















㤋✀ ᮅ᪥᪂⪺ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 41 68 
බ❧ᅗ᭩㤋 216 157 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 8 4 
኱Ꮫᅗ᭩㤋 16 27 
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 20 25 
Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋 5 6 
ⅬᏐᅗ᭩㤋 4 3 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 2 6 
እᅜࡢᅗ᭩㤋 8 14 
ᅗ᭩㤋୍⯡ 4 16 
ࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩㤋 4 5 
ྜィ 328 331 
 






ᅗ᭩㤋࣭ᅗ᭩㤋Ꮫ 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
011 ᅗ᭩㤋ᨻ⟇㸬ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻ 29 27 23 
012 ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛ 11 13 5 
013ᅗ᭩㤋⟶⌮ 31 16 11 
014 ㈨ᩱࡢ཰㞟㸬ᩚ⌮㸬ಖ⟶ 13 8 14 
015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άື 28 44 55 
016 ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋 90 95 99 
017 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 10 7 7 
018 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 12 6 2 
019 ㄞ᭩㸬ㄞ᭩ἲ 0 0 0 
 











ᅗ᭩㤋࣭ᅗ᭩㤋Ꮫ 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
011 ᅗ᭩㤋ᨻ⟇㸬ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻ 41 24 15 
012 ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛ 13 14 25 
013ᅗ᭩㤋⟶⌮ 28 23 12 
014 ㈨ᩱࡢ཰㞟㸬ᩚ⌮㸬ಖ⟶ 16 15 13 
015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άື 19 30 42 
016 ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋 92 97 86 
017 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 8 5 18 
018 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 18 4 3 
019 ㄞ᭩㸬ㄞ᭩ἲ 1 0 0 
 







ᅗ᭩㤋࣭ᅗ᭩㤋Ꮫ ᮅ᪥᪂⪺ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 
011 ᅗ᭩㤋ᨻ⟇㸬ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻ 79 80 
012 ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛ 29 52 
013ᅗ᭩㤋⟶⌮ 58 63 
014 ㈨ᩱࡢ཰㞟㸬ᩚ⌮㸬ಖ⟶ 35 44 
015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άື 127 91 
016 ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋 284 275 
017 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 24 31 
018 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 20 25 
019 ㄞ᭩㸬ㄞ᭩ἲ 0 1 
 































 ᮅ᪥᪂⪺ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 
 ᢳฟㄒ ฟ⌧㢖ᗘ ᢳฟㄒ ฟ⌧㢖ᗘ 
1 Ꮚ࡝ࡶ 132 ࢩࢫࢸ࣒ 155 
2 ඣ❺ 130 ィ⏬ 122 
3 ㄞࡴ 123 ᭩⡠ 86 
4 ྖ᭩ 104 ቑ࠼ࡿ 85 
5 ㄞ᭩ 103 ࢭࣥࢱ࣮ 83 
6 ࢥ࣮ࢼ࣮ 94 ᆅᇦ 83 
7 ㄝ᫂ 87 බ㛤 82 
8 ᒎ♧ 87 ௻ᴗ 81 
9 ⤮ᮏ 70 ஦ᴗ 81 
10 ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ 67 タ⨨ 76 
       
⾲ 7 ᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢ≉ᚩⓗ࡞ゝⴥୖ఩ 10ㄒ 
   
 ⾲ 7ࡣᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢ≉ᚩⓗ࡞ゝⴥୖ఩ 10ㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶ ࠖࠊࠕඣ❺ ࠖࠊࠕㄞ᭩ࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥࡀ≉ᚩⓗ࡞㢖ฟㄒ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ




ࠕᅗ᭩㤋ᴗົࢆ㟁⟬ࢿࢵࢺ໬ ᅄ᪥ᕷࡢ 3㤋ࠊ11᪥࠿ࡽ 㸦ࠖ1997ᖺ 1᭶㸳᪥㸧ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂
⪺ࡢࠕ㛗㔝ᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ࠊ඲యࢆ୍ᣓⓎὀ̿┴͆ࠊ ୍෇ⴠᮐ͇෌Ⓨ㜵ࡄ 㸦ࠖ1990








































 ᢳฟㄒ ฟ⌧㢖ᗘ 
1 ࢧ࣮ࣅࢫ 348 
2 ᩍ⫱ 139 
3 ⮬⏤ 111 
4 ⫋ဨ 107 
5 ྖ᭩ 86 
6 㞀☀⪅ 76 
7 ไᗘ 76 
8 ⴭసᶒ 74 
9 㣴ᡂ 65 












ࡢ⊹୰グ ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡀ㈨ᩱබ㛤㸦ࠖ1985ᖺ 5᭶ 4᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕど
⫈ぬ㈨ᩱࠖ࡜࠸࠺ㄒࡶࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡞グ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕබ❧ᅗ᭩㤋࡟ᮁㄞࢸ





ࠕᖹᡂ 12ᖺ 5᭶࡟ࡣࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢᨭ㒊ᅗ᭩㤋࡜ࡋ ࡚ࠕᅜ㝿Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋 ࠖࡀ㛤
㤋ࡋࠊࡉࡽ࡟ᖹᡂ 13ᖺ 4᭶࡟ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡺࡵᇶ㔠ࠖࡀ๰タࡉࢀࠊẸ㛫ᅋయࡢ⾜࠺Ꮚ࡝ࡶ
ࡢㄞ᭩άື➼࡟ᑐࡍࡿຓᡂࡀጞࡲࡿࠋᖹᡂ 13ᖺ 11᭶ࠊ㆟ဨ❧ἲ࡟ࡼࡾࠕᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩
άືࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ᱌ࠖࡀᥦฟࡉ࡚ࠊྠᖺ 12᭶࡟ᡂ❧ࠊබᕸ࣭᪋⾜ࡉࢀࡓࠖࠋ [9] 
࣭ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠖࡣᚎࠎ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
࣮฼⏝ ࠖࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮໬ࠖ࡞࡝ࡢ⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡞グ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᅗ᭩
㤋᝟ሗ኱Ꮫࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡛ⶶ᭩ࢆࢫࣆ࣮ࢻ⟶⌮໬ 㸦ࠖ1986ᖺ 8᭶ 7᪥㸧ࠊࠕỈᡞᕷ❧
























⾲ 9 ᮅ᪥᪂⪺ྛᮇ㛫㢖ฟ 50ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻠㻣㻞 ᅗ᭩㤋 㻠㻤㻥 ᅗ᭩㤋 㻠㻞㻣
฼⏝ 㻝㻡㻞 ᮏ 㻝㻣㻢 ᮏ 㻝㻤㻤
ᮏ 㻝㻝㻟 ฼⏝ 㻝㻡㻝 ฼⏝ 㻝㻞㻜
ᅗ᭩ 㻤㻢 ᅗ᭩ 㻥㻠 බ❧ᅗ᭩㤋 㻝㻜㻡
㈨ᩱ 㻤㻡 බ❧ᅗ᭩㤋 㻤㻥 ᆅ᪉ 㻣㻥
ⶶ᭩ 㻢㻝 Ꮚ䛹䜒 㻤㻞 ᕷ 㻡㻥
බ❧ᅗ᭩㤋 㻢㻜 ㈚ฟ 㻤㻞 ⶶ᭩ 㻡㻥
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻢㻜 㛤㤋 㻣㻞 ㈚ฟ 㻡㻥
ே 㻡㻠 ඣ❺ 㻣㻞 㛤㤋 㻡㻣
ྖ᭩ 㻡㻞 ヰ䛩 㻢㻝 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻡㻢
Ꮚ䛹䜒 㻡㻞 ᕷẸ 㻡㻤 ෗┿ 㻡㻢
㈚ฟ 㻡㻞 ᮾி 㻡㻣 ᅗ᭩ 㻡㻞
ᮾி 㻡㻞 ே 㻡㻡 ㄞ䜐 㻡㻞
㛤㤋 㻠㻤 ⶶ᭩ 㻡㻡 ᝟ሗ 㻡㻝
ㄪᰝ 㻠㻣 ෗┿ 㻡㻜 ே 㻠㻥
ᑓ㛛 㻠㻠 䝃䞊䝡䝇 㻠㻤 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻠㻢
㒊㛗 㻠㻟 ㄞ䜐 㻠㻤 㛤䛟 㻠㻡
ᕷẸ 㻠㻞 ฟ∧ 㻠㻢 ヰ䛩 㻠㻡
ᩥ໬ 㻟㻥 ◊✲ 㻠㻟 ㈨ᩱ 㻠㻠
ᕷ 㻟㻤 ㈨ᩱ 㻠㻟 ᒎ♧ 㻠㻠
ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻟㻤 ྖ᭩ 㻠㻞 ㄝ᫂ 㻠㻟
㤋㛗 㻟㻣 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻠㻜 Ꮚ䛹䜒 㻠㻜
᝟ሗ 㻟㻢 ㄞ᭩ 㻠㻜 ᕷẸ 㻟㻤
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻟㻡 㛤䛟 㻟㻥 䝁䞊䝘䞊 㻟㻣
༗ᚋ 㻟㻡 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻟㻥 ⤮ᮏ 㻟㻣
ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻟㻡 㤋㛗 㻟㻤 ඣ❺ 㻟㻣
ฟ∧ 㻟㻡 ᳨⣴ 㻟㻤 ༗ᚋ 㻟㻡
୰ኸᅗ᭩㤋 㻟㻡 ᝟ሗ 㻟㻤 ┴ 㻟㻠
ᘓタ 㻟㻠 ᪥ᮏ 㻟㻤 ඲┴ 㻟㻠
᪥ᮏ 㻟㻠 ┴ 㻟㻡 ㄞ᭩ 㻟㻠
䜋䛛 㻟㻟 ㄝ᫂ 㻟㻡 ᩥ໬ 㻟㻞
䝉䞁䝍䞊 㻟㻟 㛵す 㻟㻠 ၥ䛔ྜ䜟䛫 㻟㻞
㛤䛟 㻟㻟 ⫋ဨ 㻟㻟 Ꮫ⏕ 㻟㻜
ၥ㢟 㻟㻞 ⏫❧ᅗ᭩㤋 㻟㻟 ᳨⣴ 㻟㻜
ヰ䛩 㻟㻞 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻟㻞 㞧ㄅ 㻟㻜
䝁䞊䝘䞊 㻟㻝 ከ䛔 㻟㻞 䜋䛛 㻞㻥
Ꮫᰯ 㻟㻝 ኱Ꮫ 㻟㻞 䝃䞊䝡䝇 㻞㻤
䝃䞊䝡䝇 㻟㻜 ணᐃ 㻟㻞 ᪋タ 㻞㻤
୍⯡ 㻟㻜 ᘓタ 㻟㻝 ྠᕷ 㻞㻤
㜀ぴ 㻞㻥 ┴ෆ 㻟㻝 ⟶⌮ 㻞㻣
๓ 㻞㻥 ೉䜚䜛 㻟㻝 ᮾி 㻞㻣
඲ᅜ 㻞㻥 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻟㻜 ྠ㤋 㻞㻣
ㄞ᭩ 㻞㻥 㜀ぴ 㻟㻜 ↓ᩱ 㻞㻣
ฟ䜛 㻞㻤 㛵ಀ 㻟㻜 㜀ぴ 㻞㻢
ே஦ 㻞㻤 άື 㻞㻥 ௻⏬ 㻞㻢
⌧ᅾ 㻞㻣 ぢ䜛 㻞㻥 ᪂⪺ 㻞㻢
♫఍ 㻞㻣 ᕷ 㻞㻥 ୰ኸᅗ᭩㤋 㻞㻢
཰㞟 㻞㻣 ୰ኸᅗ᭩㤋 㻞㻥 ୍⯡ 㻞㻡
ከ䛔 㻞㻣 ୍⯡ 㻞㻤 ◊✲ 㻞㻡











❧ᅗ᭩㤋ࠊ᭩ㄅ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒సࡿ̿10᭶✌ാ࡬‽ഛࠊࡲࡎ 20୓෉ฎ⌮ 㸦ࠖ1985ᖺ 7᭶




࡝ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࠊุ౛ࡢ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࠊண᚟⩦ࡶ཮᪉ྥ 㸦ࠖ2002ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠Ⴀࠊࢩࢫࢸ୍࣒ඖ໬࡞࡝ࡢグ஦ࡀ
࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᏛ஦ࡸᅗ᭩㤋ࡢࢩࢫࢸ୍࣒ඖ໬ࠊ㛵኱ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻ㸯ࡘ










⾲ 10 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ྛᮇ㛫㢖ฟ 50ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻠㻡㻟 ᅗ᭩㤋 㻠㻣㻞 ᅗ᭩㤋 㻠㻤㻡
฼⏝ 㻝㻝㻞 ᮏ 㻝㻟㻤 ฼⏝ 㻝㻝㻟
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻝㻜㻟 ฼⏝ 㻝㻟㻝 ᮏ 㻝㻜㻜
㈨ᩱ 㻥㻥 බ❧ᅗ᭩㤋 㻤㻜 ᝟ሗ 㻥㻞
ᮏ 㻥㻤 ㈨ᩱ 㻣㻡 බ❧ᅗ᭩㤋 㻤㻞
䝅䝇䝔䝮 㻤㻣 ᝟ሗ 㻢㻣 ᮾி 㻢㻢
ᘓタ 㻤㻝 ㈚ฟ 㻡㻥 ㈚ฟ 㻢㻡
᝟ሗ 㻣㻝 ᮾி 㻡㻥 ᅗ᭩ 㻢㻠
ⶶ᭩ 㻣㻜 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻡㻣 䝃䞊䝡䝇 㻢㻟
ᅗ᭩ 㻢㻡 ㄪᰝ 㻡㻢 ⶶ᭩ 㻡㻢
ㄪᰝ 㻢㻞 ⶶ᭩ 㻡㻡 ㈨ᩱ 㻡㻡
ィ⏬ 㻢㻜 䝃䞊䝡䝇 㻡㻠 㜀ぴ 㻡㻝
බ❧ᅗ᭩㤋 㻡㻤 ᪋タ 㻠㻡 ෗┿ 㻡㻜
ฟ∧ 㻡㻡 ィ⏬ 㻠㻞 ᭩⡠ 㻠㻤
᪋タ 㻡㻟 ฟ∧ 㻠㻝 ᳨⣴ 㻠㻢
ணᐃ 㻡㻞 ே 㻠㻜 ጞ䜑䜛 㻠㻟
┴ 㻡㻝 㟁Ꮚᅗ᭩㤋 㻠㻜 ே 㻠㻟
㈚ฟ 㻡㻝 䝅䝇䝔䝮 㻟㻤 䜋䛛 㻠㻞
ᮾி 㻡㻜 බ㛤 㻟㻣 ᘓタ 㻠㻞
᪥ᮏ 㻡㻜 㛤䛟 㻟㻢 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻠㻜
ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻠㻢 㛤㤋 㻟㻢 㛤㤋 㻟㻣
ከ䛔 㻠㻢 ◊✲ 㻟㻢 άື 㻟㻣
䜋䛛 㻠㻡 ᅗ᭩ 㻟㻢 ᕷ 㻟㻣
┴❧ᅗ᭩㤋 㻠㻠 ᪥ᮏ 㻟㻢 ᩥ໬ 㻟㻣
㛤㤋 㻠㻟 㜀ぴ 㻟㻠 ኱Ꮫ 㻟㻡
㒊㛗 㻠㻟 㛵ಀ 㻟㻠 ᪥ᮏ 㻟㻡
᳨⣴ 㻠㻞 ඲ᅜ 㻟㻠 ༗ᚋ 㻟㻠
䝉䞁䝍䞊 㻠㻝 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻟㻞 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻟㻠
᏶ᡂ 㻠㻝 ஦ᴗ 㻟㻞 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻟㻠
ᩥ໬ 㻠㻜 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻟㻝 ᆅᇦ 㻟㻠
◊✲ 㻟㻥 ⤮ᮏ 㻟㻝 ୍⯡ 㻟㻟
඲ᅜ 㻟㻥 ㉎ධ 㻟㻝 䝛䝑䝖 㻟㻞
୰ኸᅗ᭩㤋 㻟㻤 ෗┿ 㻟㻜 Ꮚ䛹䜒 㻟㻞
⟶⌮ 㻟㻣 䝛䝑䝖 㻞㻥 ᫬㛫 㻟㻞
᳨ウ 㻟㻣 ୍⯡ 㻞㻥 ⫋ဨ 㻟㻞
ಖᏑ 㻟㻢 ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻞㻥 ኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻟㻞
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻟㻡 Ꮚ䛹䜒 㻞㻥 ά⏝ 㻟㻝
䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻟㻡 ணᐃ 㻞㻥 ௻ᴗ 㻟㻝
఍㆟ 㻟㻡 ᘓタ 㻞㻤 ᨭ᥼ 㻟㻝
䝋䝣䝖 㻟㻠 ᳨⣴ 㻞㻤 ᪋タ 㻟㻝
⌧ᅾ 㻟㻠 ᆅᇦ 㻞㻤 ቑ䛘䜛 㻟㻝
㠃✚ 㻟㻠 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻞㻢 䝅䝇䝔䝮 㻟㻜
཰㞟 㻟㻟 ඘ᐇ 㻞㻢 ᥦ౪ 㻟㻜
㛵ಀ 㻟㻞 ቑ䛘䜛 㻞㻢 බ㛤 㻞㻥
ₔ⏬ 㻟㻞 ኱㜰 㻞㻢 㞧ㄅ 㻞㻤
㛤䛟 㻟㻝 ↓ᩱ 㻞㻢 ㄞ䜐 㻞㻤
ே 㻟㻜 ᕷ 㻞㻡 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻞㻣
タ⨨ 㻟㻜 ೉䜚䜛 㻞㻡 ౑䛖 㻞㻣
኱Ꮫ 㻟㻜 ᭩⡠ 㻞㻡 ᕷ❧ 㻞㻣







































⾲ 11 ᅗ᭩㤋㞧ㄅྛᮇ㛫㢖ฟ 50ㄒࣜࢫࢺ 
㻝㻥㻤㻡ᖺ䡚㻝㻥㻥㻠ᖺ 㻝㻥㻥㻡ᖺ䡚㻞㻜㻜㻟ᖺ 㻞㻜㻜㻠ᖺ䡚㻞㻜㻝㻞ᖺ
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻠㻢㻠 ᅗ᭩㤋 㻢㻞㻞 ᅗ᭩㤋 㻢㻜㻜
≉㞟 㻝㻝㻥 ≉㞟 㻝㻠㻞 ≉㞟 㻝㻢㻡
䝃䞊䝡䝇 㻤㻣 䝃䞊䝡䝇 㻝㻞㻠 䝃䞊䝡䝇 㻝㻟㻣
ၥ㢟 㻤㻝 ㈨ᩱ 㻥㻜 ᝟ሗ 㻝㻞㻡
㈨ᩱ 㻣㻢 ኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻥㻜 ኱఍ 㻥㻥
฼⏝ 㻣㻜 ኱఍ 㻤㻣 ཧຍ 㻣㻝
኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻡㻥 ฼⏝ 㻣㻝 ኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻣㻝
኱఍ 㻠㻥 ᝟ሗ 㻢㻠 ᩍ⫱ 㻢㻠
⪃䛘䜛 㻠㻡 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻢㻟 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻢㻞
⫋ဨ 㻠㻡 ඲ᅜ 㻡㻞 ඲ᅜ 㻡㻥
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻠㻠 බඹᅗ᭩㤋 㻡㻜 ㈨ᩱ 㻡㻤
᝟ሗ 㻠㻝 ཧຍ 㻡㻜 ไᗘ 㻡㻣
⮬⏤ 㻟㻣 ၥ㢟 㻡㻜 ฼⏝ 㻠㻥
⌧≧ 㻟㻢 ᩍ⫱ 㻠㻢 ྖ᭩ 㻠㻤
ඣ❺ 㻟㻡 ⪃䛘䜛 㻠㻡 ㄞ᭩ 㻠㻣
ᅗ᭩ 㻟㻡 Ꮚ䛹䜒 㻠㻝 άື 㻠㻢
බඹᅗ᭩㤋 㻟㻠 άື 㻠㻜 ⪃䛘䜛 㻠㻡
άື 㻟㻜 ⌧≧ 㻟㻥 ጤဨ 㻠㻞
ಖᏑ 㻟㻜 ㄢ㢟 㻟㻤 බඹᅗ᭩㤋 㻠㻝
ᩍ⫱ 㻞㻥 ⫋ဨ 㻟㻣 ⮬⏤ 㻠㻝
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 㻞㻥 ฟ∧ 㻟㻢 ศ⛉ 㻠㻝
඲ᅜ 㻞㻥 䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻟㻠 ⴭసᶒ 㻟㻣
ฟ∧ 㻞㻢 ಖᏑ 㻟㻠 ⟶⌮ 㻟㻢
ᮏ 㻞㻢 ⮬⏤ 㻟㻟 ሗ࿌ 㻟㻠
ㄢ㢟 㻞㻡 ㄞ᭩ 㻟㻟 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻟㻟
䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻞㻠 ඣ❺ 㻟㻜 ᨭ᥼ 㻟㻞
Ꮚ䛹䜒 㻞㻟 ▷኱ 㻟㻜 ᑓ㛛 㻟㻞
㞀☀⪅ 㻞㻟 ⴭసᶒ 㻟㻜 ᩥ໬ 㻟㻞
Ꮫ⩦ 㻞㻞 㧗ᑓ 㻞㻤 ྲྀ䜚⤌䜏 㻟㻝
ồ䜑䜛 㻞㻝 ༠ຊ 㻞㻣 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 㻟㻜
ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻞㻝 ྖ᭩ 㻞㻣 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻞㻥
᣺⯆ 㻞㻝 ୡ⣖ 㻞㻣 ᆅᇦ 㻞㻥
ጤク 㻞㻜 㞀☀⪅ 㻞㻢 ಖᏑ 㻞㻥
⏕ᾭ 㻞㻜 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 㻞㻢 㣴ᡂ 㻞㻥
▷኱ 㻞㻜 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻞㻡 ᣦᐃ 㻞㻤
୰ᚰ 㻞㻜 ◊ಟ 㻞㻠 ฟ∧ 㻞㻤
ᖹ࿴ 㻞㻜 ┠ᣦ䛩 㻞㻠 ྥ䛡䜛 㻞㻣
㧗ᑓ 㻝㻥 㣴ᡂ 㻞㻠 㞀☀⪅ 㻞㻣
ㄪᰝ 㻝㻥 ᑓ㛛 㻞㻟 ᥦ౪ 㻞㻣
᪥ᮏ 㻝㻥 ᮏ 㻞㻟 ㄢ㢟 㻞㻢
◊✲ 㻝㻤 ὶ㏻ 㻞㻟 ⌧≧ 㻞㻢
ᅜ㝿 㻝㻤 ሗ࿌ 㻞㻞 ඣ❺ 㻞㻢
᫬௦ 㻝㻤 䝅䝇䝔䝮 㻞㻝 ホ౯ 㻞㻢
ሙྜ 㻝㻤 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻞㻝 Ꮚ䛹䜒 㻞㻡
ㄞ᭩ 㻝㻤 ᅗ᭩ 㻞㻝 ⫋ဨ 㻞㻡
ᩥ໬ 㻝㻤 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 㻞㻜 ኱Ꮫ 㻞㻡
䛔䜎 㻝㻢 ஦౛ 㻞㻜 ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ 㻞㻡
◊ಟ 㻝㻢 㟷ᑡᖺ 㻞㻜 㒊఍ 㻞㻠
㈚ฟ 㻝㻢 ኱Ꮫ 㻞㻜 ᮏ 㻞㻠





























⾲ 12 ᮅ᪥᪂⪺ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮1ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢே஦࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣ
ࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ே஦ 㸦ࠖ1986ᖺ 11᭶ 1᪥㸧ࡢ୰࡛ࠊࠕᑓ㛛ㄪᰝ㒊㛗 ࠖࠕᑓ㛛ㄪᰝဨࠖ࡜࠸
ࡗࡓ⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕᏛᰯᅗ᭩ᐊ
࡟ࠕྖ᭩ᩍㅍࠖࢆ ᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ㝞᝟ 㸦ࠖ1987ᖺ 2᭶ 16᪥㸧ࠊࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢྖ᭩ࠊ㓄⨨
53㸣 ࣇ࢙ࢫᐇ⾜ጤ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 㸦ࠖ1993ᖺ 11᭶ 3᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3ࡣࠕᕷ ࠖࠕࢭࣥࢱ࣮ ࠖࠕᘓタࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢᘓタ࡟㛵ࡍ





㤋࡞࡝࡟฼⏝ 㸦ࠖ1992ᖺ 6᭶ 3᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮4ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟ࡼࡾࠊᕷẸ
ࡀⶶ᭩᳨⣴ࡸ㈚ฟᴗົ࡞࡝౽฼࡟౑࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓグ஦࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ኱
Ꮫࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡛ⶶ᭩ࢆࢫࣆ࣮ࢻ⟶⌮໬ 㸦ࠖ1986ᖺ 8᭶ 7᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮5 ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࠕELࠖ
10 ᪥࡟ࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞ 㸦ࠖ1987ᖺ 11᭶ 4᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮6ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㛤㤋ࡸᅗ᭩㤋άື࡜࠸ࡗࡓ୺㢟࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿
ࡢグ஦࡛ࡣࠊࠕ࠾ࡶࡕࡷ࡛Ⓨ⫱ᡭຓࡅ ᕝ㉺ࡢඣ❺ᅬࠊࠕᅗ᭩㤋ࠖ㛤㤋࡬ 㸦ࠖ1988 ᖺ 9 ᭶ 1




















ࢡࣛࢫࢱ࣮2 ࡣࠕᕷ❧ᅗ᭩㤋 ࠖࠕㄞࡴ ࠖࠕㄞ᭩ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ ࠖࠕඣ❺ࠖ࡟ࡼࡿᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᮇ㛫࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࠊࡎࡽࡾ⤮ᮏࡢ⾲⣬ࠊ᪂௵⫋ဨࡀ⾤࡬ 㸦ࠖ1998
ᖺ 1᭶ 6᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3ࡣබඹᅗ᭩㤋ࡢ୍⯡ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚
























































┴❧ᅗ᭩㤋ࠊ⮬↛⛉Ꮫ㤋࿘㎶࡟ෆᐃ̿᪂₲┴ࠊᖺᗘෆ࡟ᇶᮏィ⏬⟇ᐃ 㸦ࠖ1998ᖺ 3᭶ 6᪥㸧
࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3ࡣᅗ᭩㤋ࡢ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࠊ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛



























⾲ 16 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮1 ࡛ࡣࠕฟ∧ ࠖࠕ㉎ධࠖࡣᅗ᭩㤋ࡢ⤒㈝࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸦㑅᭩ၥ㢟㸧ࡀᢳฟࡉࢀ
ࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕ኱㔞㉎ධ࡛ㄽத⥆ࡃࠊヰ㢟ᮏᕠࡾᅗ᭩㤋࡜ⴭస⪅ 㸦ࠖ2002 ᖺ 6
᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡢࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࠕ㛵ಀ ࠖࠕ◊✲ ࠖࠕ᪥ᮏ ࡣࠖ≉ᐃࡢ୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡣࠕබ㛤 ࠖࠕ㈨ᩱ ࠖࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ ࠖࠕࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠕ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢ㈨
ᩱࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛බ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀぢࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕ➨ 145 ヰ
























࡜ࡋ࡚ࡣࠕᅗ᭩㤋ࡀᏯ㓄㈚ฟ 㸦ࠖ2005ᖺ 12᭶ 1᪥㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ࡢ㈚ฟᩘ᭱ከ 5.4෉ࠊ10ᖺᗘ
㸯ேᖹᆒࠊ㛤㤋᫬㛫ᣑ኱࡞࡝ 㸦ࠖ2012ᖺ 11᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓタ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⏥ᗓ㥐໭




11᭶ 4᪥㸧ࠕ6኱Ꮫࡢⶶ᭩ࠊ༊❧ᅗ᭩㤋࡛㜀ぴ OKࠊ㇏ᓥ༊ࡀࢧ࣮ࣅࢫࠊᑐ㇟ 150୓෉࡟ࠖ
㸦2009ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮4ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮5 ࡣ኱Ꮫࡢᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣ































 1985ᖺ㸫1994ᖺ 1995ᖺ㸫2003ᖺ 2004ᖺ㸫2012ᖺ 
 ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ 
1 ᕷẸ 12.07 ᕷẸ 14.87 ฼⏝ 12.72 
2 ௜ᒓ 12.00 ฼⏝ 14.15 ┴ 12.20 
3 ฼⏝ 9.07 ┴ 10.28 ௜ᒓ 10.00 
4 ༠ຊ 9.03 ᪥ẚ㇂ 8.50 ᮏ 9.75 
5 ⚾❧ 7.33 ᪥ᮏ 7.37 ᕷẸ 7.87 
6 ᅗ᭩㤋 6.13 ඣ❺ 7.08 ᒣཱྀ 6.17 
7 ᪥ẚ㇂ 6.00 ௜ᒓ 7.00 ᘓタ 5.50 
8 ᆅᇦ 5.58 ᮏ 6.65 ⴗ17 5.20 
9 ࢔ࢪ࢔ 5.40 ⥲ྜ 6.50 ᕷ 4.70 
10 ⅬᏐ 5.00 㒔❧ 6.50 㛤㤋 4.25 
11 ᮾ㒊 5.00 ከᦶ 6.45 ᕷ❧ 4.20 
12 ㎰ᮧ 5.00 ⶶ᭩ 6.05 Ὢᮏ 4.20 
13 ⫋ဨ 5.00 ዉⰋ 6.03 ඲ᅜ 4.03 
14 㒔❧ 4.73 㛤㤋 6.02 グᛕ 4.00 
15 㐠ື 4.70 ◊✲ 5.40 ┴❧ 4.00 
16 ᘓタ 4.50 ᆅᇦ 5.37 ᕷ❧ 3.87 
17 タ❧ 4.50 ᘓタ 5.25 ⴗ 3.70 
18 ୖ㔝 4.25 㛵ಀ 5.20 ⶶ᭩ 3.65 
19 ᮏ 4.13 ࢫࢡ࢚࢔ 5.00 ၥ࠸ྜࢃࡏ 3.33 
20 ᕷ 4.12 ࣑ࢽ 5.00 ࣮࢜ࣉࣥ 3.28 
⾲ 18 ᮅ᪥᪂⪺ࠕᅗ᭩㤋ࠖ๓ᚋ 5ㄒ18 
                                                   
16 ࢫࢥ࢔ࡣㄒࡢ๓ᚋฟ⌧ࡍࡿᅇᩘ࡜఩⨨࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ KH Coder
࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 









࣭ࠕᆅᇦ ࠖࠕⅬᏐ ࠖࠕ㎰ᮧ ࠖࠕ㐠ືࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥࡣᮅ᪥᪂⪺ࡢᙅ⪅ᩆ῭ᛮ⪃ࡢ཯ᫎࡔ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࠕ㎰ᮧ ࠖࠕ㐠ືࠖ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣከᦶ㎰ᮧᅗ᭩㤋ࡢ๓㌟࡛࠶ࡿ⚾❧㭯ᕝᅗ᭩㤋ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࠊࠕᅗ᭩㤋㐠ືᨭ࠼ 50 ᖺ ᮾி࣭⏫⏣ࡢ
⚾❧㭯ᕝᅗ᭩㤋 㸦ࠖ1989ᖺ 2᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ࢔ࢪ࢔ࠖࡣ 1992 ᖺ኱㜰ࡢ࢔ࢪ࢔ᅗ᭩㤋ࡢタ❧࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧
ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᐤ㉗ 35000 ෉ศࡢ㟁⟬ᶵⓏ㘓⤊ࢃࡿࠊࠕ࢔ࢪ࢔ᅗ᭩㤋ࠖタ❧࡬ྥࡅࠖ
㸦1992ᖺ 2᭶ 1᪥㸧ࠊࠕ࢔ࢪ࢔ࡢ㈨ᩱࠊᙺ❧࡚࡚ࠊ㛵すึࡢᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࡀ 6᪥࣮࢜ࣉࣥࠖ
㸦1992ᖺ 5᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕᘓタࠖࡣ࡯࡜ࢇ࡝᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋ᘓタ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛
ࡣࠕᕷෆ࡟ 100ᅗ᭩㤋ࢆࠊᕷẸࢢ࣮ࣝࣉࡀᵓ᝿Ⓨ⾲㸦ࠖ1989ᖺ 1᭶ 15᪥㸧ࠊࠕ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊ
ᪧᗇ⯋࡛ࡣ཯ᑐࠊᇸ⋢࣭㭯ࣨᓥࡢࠕ⪃࠼ࡿ఍ࠖࠖ㸦1990ᖺ 9᭶ 8᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ᪥ẚ㇂ࠖࡣ୺࡟᪥ẚ㇂ᅗ᭩㤋ࡀ฼⏝⪅ࡢ⛎ᐦ࡟ࡘ࠸࡚సᐙ࡟ᢠ㆟ࡋࡓ஦࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛
ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࠊࠕ฼⏝⪅ࡢ⛎ᐦࢆᏲࡗ࡚ࡲࡍࠖసᐙࡢ඾ཕࡉࢇ














ព㆑ᣢࡗࡓ฼⏝ࢆ 㸦ࠖ1998ᖺ 8᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕዉⰋࠖࡣ୺࡟┴❧ዉⰋᅗ᭩㤋࡜┴❧᷃ཎᅗ᭩㤋⤫ྜࡢグ஦࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇ
ࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕࢿࢵࢺ㥑౑ࠊୡ⏺࡟ࣜࣥࢡࠊ┴ᩍጤࡀ᪂┴❧ᅗ᭩㤋ࡢᇶᮏィ
⏬ 㸦ࠖ2000ᖺ 8᭶ 1᪥㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕ୕ᖺᚋᏛ◊㒔ᕷ࡟㛤㤋ࠊᘓタ㐍ࡴᅜ❧
                                                                                                                                                     
18 ࠕᅗ᭩㤋ࠖ๓ᚋࡢㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕබ❧ᅗ᭩㤋 ࠖࠕ኱Ꮫᅗ᭩㤋 ࠖࠕᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࠖࡣ」ྜㄒ࡛ᢳ
ฟࡍࡿࡓࡵࠊࠕබ❧ ࠖࠕ኱Ꮫ ࠖࠕᑓ㛛ࠖ࡞࡝ࡣࠕᅗ᭩㤋ࠖࡢ๓ᚋ 5ㄒ࡜ࡋ࡚ᩘ࠼࡞࠸ࠋ 
36 
 









ࠕᒾᅜࡺ࠿ࡾࡢᏱ㔝༓௦ࡽ 3సᐙࡢึ∧ᮏᒎࠊࡁࡻ࠺࠿ࡽࠊ┴❧ᒣཱྀᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2011ᖺ 1
᭶ 5᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕⴗࠖࡣ᪂ⴗᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕⴗᕷ᪂ᅗ
᭩㤋࡟᣺⯆ᅋࡀຓᡂࠊ⥔᪂ྐ DB໬࡟ 895୓෇ 㸦ࠖ2010ᖺ 6᭶ 4᪥㸧ࠊࠕᆅඖᩥᏛ⪅ 63ே
⤂௓ࠊⴗᅗ᭩㤋ࠊࣃࢿࣝࡸసရ 200෉㉸ 㸦ࠖ2012ᖺ 2᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕグᛕࠖࡣᕷ❧ᑠᖭグᛕᅗ᭩㤋ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕࠕ࢔࣮ࢺࢫ࣌
࣮ࢫ୍ࠖ⯡࡟ࡶ↓ᩱ㛤ᨺࠊ᮶᭶࠿ࡽᑠᖭグᛕᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2007 ᖺ 3 ᭶ 2 ᪥㸧ࠊࠕ500 ෉ࠊᣢ
ࡕฟࡋ࠿ࠊᅗ᭩㤋ࡢᮏࠊᶓ㡿ᐜ␲⪅㐊ᤕ 㸦ࠖ2011ᖺ 7᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕὪᮏࠖࡣὪᮏᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕ⡿ᮅ୍㛛఍ࡸ




ࡿࠋ1990ᖺ࠿ࡽ 2011ᖺ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋タ⨨⋡ࡣࠊ⏫❧ᅗ᭩㤋タ⨨⋡࡛ 25.2%࠿ࡽ 60.1%























 1985ᖺ㸫1994ᖺ 1995ᖺ㸫2003ᖺ 2004ᖺ㸫2012ᖺ 
 ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ 
1 ༠ຊ 13.73 ฼⏝ 12.03 ฼⏝ 13.97 
2 ࢩࢫࢸ࣒ 11.63 ୍⯡ 9.23 ༊❧ 12.95 
3 ฼⏝ 11.02 ᮏ 8.92 ᘓタ 11.03 
4 ᝟ሗ 10.48 ༊❧ 7.75 ᕷẸ 8.73 
5 ୍⯡ 6.08 ࢧ࣮ࣅࢫ 5.40 ୍⯡ 8.00 
6 ࣮ࣞࢽࣥ 6.00 ㈚ฟ 5.38 ᝟ሗ 7.18 
7 ඲ᅜ 5.67 ⱥ 5.00 ༓௦⏣ 7.00 
8 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 5.23 ⶶ᭩ 4.95 ᕷ 5.68 
9 ⫋ဨ 5.20 ᪋タ 4.90 ᕷ❧ 5.37 
10 ⟶⌮ 5.00 㐠Ⴀ 4.83 ά⏝ 5.25 
11 ㆟఍ 5.00 㛵ಀ 4.82 ኱Ꮫ 5.15 
12 ࣮࢜ࣉࣥ 4.55 ᗓ❧ 4.67 ⥲ྜ 5.20 
13 グᛕ 4.50 タ⨨ 4.20 ྖ᭩ 4.28 
14 ᘓタ 4.50 ┴ෆ 4.17 㜀ぴ 4.27 
15 ฟ∧ 4.45 ௜ᒓ 4.00 ឡ▱ 4.20 
16 ࠶ࡎࡲ 4.25 ྂ௦ 3.83 ⱥ 4.20 
17 ኤ㝧ୣ 4.20 ඲ᅜ 3.45 ⾜ࡃ 4.00 
18 ᏶ᡂ 4.10 ᖇᅜ 3.33 ௜ᒓ 4.00 
19 ኱㐃 4.00 ᝟ሗ 3.28 ᕝᓮ 3.70 
20 ᕷ 3.92 ᪂ࡋ࠸ 3.20 ⶶ᭩ 3.67 
 









୓෉ฎ⌮ 㸦ࠖ1985ᖺ 7᭶ 31᪥㸧ࠊࠕ㛗㔝ࡢᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࠊࠕ1෇ⴠᮐࠖࡸࡾ┤ࡋ̿ᐩኈ㏻
ࡶຍ࠼࡚෌ධᮐ 㸦ࠖ1990ᖺ 5᭶ 3᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ࣮ࣞࢽࣥࠖࡣ࣮ࣞࢽࣥᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠕᅜ




㤋̿ᕷẸࡢ᠁࠸ࡢሙ࡟ 㸦ࠖ1992ᖺ 10᭶ 4᪥㸧ࠊࠕ໭஑ᕞᕷࠊ኱㐃཭ዲ㒔ᕷ 15࿘ᖺグᛕᅗ
᭩㤋ࡀ᏶ᡂ 㸦ࠖ1994ᖺ 12᭶ 13᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ࠶ࡎࡲࠖࡣᮾிቚ⏣༊❧࠶ࡎࡲᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦
࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᙅどࡸ⪁ே࡟͆ຓࡗே ͇ࠊࡩ࠼࡚ࡲࡍᣑ኱෗ᮏ̿ᅗ᭩㤋ࡀ⥆ࠎᩚഛ 㸦ࠖ1986




ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᒣ᲍┴ᅗ᭩㤋኱఍ࡀ 10 ᭶ 31 ᪥ࠊྠ┴ୖ㔝ཎ⏫
ࡢ⏫Ẹ఍㤋࡛㛤࠿ࢀࡓ 㸦ࠖ1995ᖺ 11᭶ 1᪥㸧ࠊࠕᮏ㈙࠼ࡎᅗ᭩㤋ࡀᝒ㬆ࠊࢧ࣮ࣅࢫྥୖ࡛







୰ኸᅗ᭩㤋ࡀ 㸦ࠖ1996ᖺ 5᭶ 2᪥㸧ࠊࠕ኱㜰ᗓ❧୰ኸᅗ᭩㤋̿࢔ࢪ࢔࡜᪥ᮏࡢṔྐⓗ㛵ಀࠖ




ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢグ஦ࡣࠊྂ௦࢔ࣞࢡࢧࣥࢻࣜ࢔ᅗ᭩㤋෌ᘓࡍࡿࣉࣟࢪ




タࢆ฼⏝ 㸦ࠖ1996 ᖺ 7 ᭶ 2 ᪥㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ࠊタ⨨⋡పࣞ࣋ࣝ̿̿฼⏝෉ᩘࠊ㒔Ẹࡢ㸱ศࡢ
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⏬ࠊᅗ᭩㤋 3୓෉཰ 㸦ࠖ2005ᖺ 1᭶ 7᪥㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ᘓタ࡞࡝ࠊ11஦ᴗࢆぢ㏦ࡾྡࠊ ྂᒇࠊ
⿵ṇண⟬᱌ 㸦ࠖ2009ᖺ 6᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕᕷẸࠖࡣࠕᕷẸᅗ᭩㤋ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࠊࡇࡢᮇ㛫࡛ቑຍࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋ
ࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᅗ᭩㤋ࢆᣐⅬ࡟ᆅᇦࡢࠕㄒࡾ㒊ࠖ̿ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡸᮁㄞ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ
㸦2007 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥㸧ࠊࠕ㧗▱࡛㸰ᅗ᭩㤋ᘓ࡚᭰࠼ࠊ┴࣭ᕷ஧㔜ᢞ㈨㑊ࡅࠕྜ⠏ ࠖࠊᶵ⬟ṧ
ࡋᘓ≀୍ࡘ 㸦ࠖ2010ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ༓௦⏣ࠖࡣ༓௦⏣ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕࢿ






タ⨨ࠊ⿕⅏⪅ࡢㄪ࡭≀௦⾜ࡶ 㸦ࠖ2011ᖺ 4᭶ 2᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕά⏝ࠖࡣࠕᅗ᭩㤋ά⏝ࣅࢪࢿࢫࢭ࣑ࢼ࣮ ࠖࠕᅗ᭩㤋ά⏝ㅮᗙࠖ࡞࡝ᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸
࡚ࡢグ஦ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡗࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕ㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋ࠊᅗ᭩㤋
ά⏝ࣅࢪࢿࢫࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦ࠖ2006 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ௒࡝ࡁࡢබ







ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥㸧ࠊࠕ㸴኱Ꮫࡢⶶ᭩ࠊ༊❧ᅗ᭩㤋࡛㜀ぴ㹍㹉ࠊ㇏ᓥ༊ࡀࢧ࣮ࣅࢫࠊᑐ㇟㸯㸳㸮
୓෉࡟ 㸦ࠖ2009ᖺ 10᭶ 1᪥㸧ࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊグ஦ࠕ㆟ㄽࡋࡸࡍࡃᅗ᭩㤋㐍໬ࠊඹྠᏛ⩦ࢫ࣮࣌ࢫⓏሙࠊⓑᯈ࣭PC᏶ഛࠊ㝵ࡈ
࡜࡟⏝㏵ศࡅ 㸦ࠖ2012ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿ࡜ࠊධ㤋ࡸ㜀ぴࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝ࠊᅗ᭩㤋ࢆᏛእ࡟㛤ᨺࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ







⏕࡟ⓗࠊ᪂หࢆ඘ᐇ 㸦ࠖ2007 ᖺ 6 ᭶ 5 ᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⛣ືᅗ᭩㤋ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛
⏣ཎᕷࡢᑠᏛᰯࡢ㈚ࡋฟࡋ෉ᩘࡣ඲ᅜᖹᆒࡢ 2ಸ㏆࠸Ỉ‽࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕྡྂ
ᒇ࣎ࢫࢺࣥ⨾⾡㤋ࠊឡ▱┴ᅗ᭩㤋ࠊឡ▱┴㝡☢㈨ᩱ㤋ࠊ௚ 㸦ࠖ2005 ᖺ 2 ᭶ 4 ᪥㸧ࠊࠕឡ▱
┴ᅗ᭩㤋࡛⨨ࡁᘬࡁࡢ␲࠸ࠊ㸲㸴ṓ⏨ࢆ㐊ᤕ 㸦ࠖ2012ᖺ 1᭶ 9᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕⱥࠖࡣ኱ⱥᅗ᭩㤋ࡸⱥᅜᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚
ࡣࠕ⡿ࢿࢵࢺࠊ᭩⡠㟁Ꮚ໬➇࠺̿࢔࣐ࢰࣥࠊ࣮࣌ࢪ༢఩࡛㈍኎ࠊ㹋㹑ࠊ኱ⱥᅗ᭩㤋࡜ᥦ
ᦠ 㸦ࠖ2005ᖺ 11᭶ 4᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࠊグ஦ࠕᅜ఍ᅗ᭩㤋̿̿㆟ဨࡢ▱ᜨ



















 1985ᖺ㸫1994ᖺ 1995ᖺ㸫2003ᖺ 2004ᖺ㸫2012ᖺ 
 ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ 
1 ኱఍ 26.20 ኱఍ 53.03 ኱఍ 59.15 
2 ඲ᅜ 25.50 ඲ᅜ 48.20 ඲ᅜ 55.00 
3 ฼⏝ 19.10 ฼⏝ 28.95 ࢧ࣮ࣅࢫ 26.08 
4 㧗ᑓ 17.58 㧗ᑓ 27.58 ᩍ⫱ 20.13 
5 ⮬⏤ 15.98 ࢧ࣮ࣅࢫ 23.05 ̿ 20.00 
6 ᅗ᭩㤋 15.20 ≉㞟 22.90 ⮬⏤ 19.83 
7 ≉㞟 15.10 ᩍ⫱ 19.78 ᅗ᭩㤋 19.20 
8 ⫋ဨ 12.58 ㈨ᩱ 17.10 㧗ᑓ 18.20 
9 ⏫ᮧ 12.20 ⏫ᮧ 16.75 ᝟ሗ 17.58 
10 ̿ 10.12 ᅗ᭩㤋 15.93 ≉㞟 14.75 
11 ࢧ࣮ࣅࢫ 10.10 ⮬⏤ 14.37 ฼⏝ 14.57 
12 ▷኱ 10.03 ▷኱ 12.85 ཧຍ 13.18 
13 ᝟ሗ 9.23 άື 12.78 ホ౯ 12.42 
14 άື 8.83 㣴ᡂ 12.17 ᨻ⟇ 12.40 
15 ၥ㢟 8.50 ฟ∧ 11.68 ⫋ဨ 12.20 
16 ᣺⯆ 7.58 ༊❧ 11.25 άື 9.90 
17 㣴ᡂ 7.33 ᝟ሗ 11.17 ฟ∧ 9.32 
18 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 6.65 ཧຍ 10.95 㞧ㄅ 8.73 
19 ㈨ᩱ 6.45 ༠ຊ 10.43 ศ⛉ 8.67 
20 ༠఍ 6.37 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 8.62 ♫఍ 8.08 
 






ࡢࡓࡵࡢᣦ㔪͇ࡢどⅬ 㸦ࠖ1990ᖺ 8᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ⏫ᮧࠖࡣ⏫ᮧᅗ᭩㤋ࡢ᣺⯆࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ⏫ᮧࡢ
ᅗ᭩㤋̿సࡾ᪉࡜ά࠿ࡋ᪉ 㸦ࠖ1988 ᖺ 9 ᭶㸧ࠊࠕ㸺⏫ᮧᅗ᭩㤋㸼ᆅᇦࡢᅗ᭩㤋࡟ࠊᏛ⩦ᶵ





ᓥᮾ㒊⏫ᮧᅗ᭩㤋᣺⯆ࡢඛ㥑ࡅ 㸦ࠖ1992ᖺ 3᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡣ୺࡟ᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡸ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉㞟࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
ࠕᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚ 㸦ࠖ1985 ᖺ 9 ᭶㸧ࠊࠕ㸺㈨ᩱಖᏑ㸼ᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡






ࢆ㸫ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢά⏝ࢆ㏻ࡋ࡚ 㸦ࠖ1997 ᖺ 3 ᭶㸧ࠊࠕ㸺኱Ꮫᅗ᭩㤋㸼ࢹࢪࢱࣝ᝟ሗ᫬
௦ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ 㸦ࠖ2001 ᖺ 1 ᭶㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢホ౯࡜ᣦᶆ㸫ព⩏࣭ືྥ࣭ᒎ




࠸࠿࡟ᨭ᥼ࡍࡿ࠿ 㸦ࠖ1996 ᖺ 1 ᭶㸧ࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋฼⏝ᩍ⫱㸼᝟ሗⓎಙᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡢᮍ᮶
ീ 㸦ࠖ2002ᖺ 1᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ༠ຊࠖࡣᅗ᭩㤋㛫┦஫༠ຊࡸ༠ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ
⌧ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕᮾி㒔❧ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ༠ຊ஦ᴗ࡜ᅗ
᭩㤋᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸦ࠖ1995 ᖺ 4 ᭶㸧ࠊࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋༠ຊ஦ᴗ࡟ᐤࡏࡿᮇ











᭩㤋ホ౯ࢆ࡝࠺ά⏝ࡍࡿ࠿㸽㸫ㄡࡢࡓࡵࡢఱࡢࡓࡵࡢᅗ᭩㤋ホ౯࠿ 㸦ࠖ2010 ᖺ 1 ᭶㸧࡞
࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 




࣭ࠕᩍ⫱ ࡣࠖࠕᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱ ࠖࠊࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᩍ⫱ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋ1985
ᖺ㹼1994ᖺ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᅗ᭩㤋ဨࡢᩍ⫱࡟ྥࡅࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋Ꮫ
ᩍ⫱㸼ྖ᭩㣴ᡂࡢไᗘ࡜௙⤌ࡳࡢ෌ᵓ 㸦ࠖ2004 ᖺ 2 ᭶㸧ࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱㸼ᅗ᭩㤋࡟㛵
ࡍࡿ⛉┠ࡢᐇ᪋㸸┤๓ࡢ☜ㄆ 㸦ࠖ2012ᖺ 1᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕᨻ⟇ࠖࡣ୺࡟ࠕᅗ᭩㤋ᨻ⟇௻⏬ጤဨ఍ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ౑ࢃࢀࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ
⌧ࡋࡓࠋ඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㸺ᅗ᭩
㤋ᨻ⟇௻⏬ጤဨ఍㸼ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶ࡜㝵ᒙ໬ࢆ⪃࠼ࡿ 㸦ࠖ2008 ᖺ 1 ᭶㸧ࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋
ᨻ⟇㸼ᅗ᭩㤋ἲᨵṇࠊᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬࡜ᅗ᭩㤋᣺⯆ࢆ᥈ࡿཬࡧ⟶⌮ᙧែࡢከᵝ໬ࢆ᳨






















































ࠕ1980 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 90 ᖺ௦ᚋ༙ࡲ࡛ࠊዲᬒẼ࡜┦ࡲࡗ࡚ࠊᕷ⏫❧ᅗ᭩㤋ࡶྵࡵ࡚ࠊᅗ
᭩㤋᪋タࡢつᶍࡀቑ኱ࡋࡓࠖࠋ [12] 
ᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕ኱㜰࣭⇃ྲྀ⏫ࡀᅗ᭩㤋ᇶᮏタィࠊ⏫⏣࡛ࡣつᶍ࣭ⶶ᭩ᩘ࡜ࡶ᭱㧗ࢡࣛ
ࢫ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 1992ᖺ 9᭶ 1᪥㸧ࠊࠕබ❧࡛┴ෆ᭱኱つᶍࠊ㞷࡟ᙉࡃࠊ⨾⾡㤋ⓗᙺ๭ࡶ̿㛗
ᒸᕷ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊኟ࡟╔ᕤ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1985ᖺ 3᭶ 9᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ1995ᖺ௨㝆
ࡢᮇ㛫࡟࡞ࡿ࡜ࠊᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋᪋タࡢつᶍ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓ⠏࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࠕබඹᅗ᭩㤋ࠖ᪂⠏ࣛࢵࢩ
ࣗࠊ฼⏝⪅ 10ಸࡢ౛ࡶ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1996ᖺ 12᭶ 1᪥㸧ࠊࠕ┴ෆ᭱኱ࡢᅗ᭩㤋ࠊ130୓








ᖺⓗ࡟ῶᑡࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㟁Ꮚᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ 21 ⾲ 22 ࡢࡼ࠺࡟୧᪂⪺





ඹ࡟ 1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣቑຍࡋࠊ2004 ᖺ㹼2012 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣῶᑡࡋࡓࠋ≉࡟᪥
ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣ 1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣ኱ᖜ࡟ቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ㟁Ꮚⓗ࡞ヰࡣቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࡇࡢ௬ㄝࡣṇࡋ࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
㟁⟬ 6 5 0 
㟁Ꮚ 10 9 2 
ࢹࢪࢱࣝ 1 4 13 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 1 14 5 
 
⾲ 21 ᮅ᪥᪂⪺グ஦ࡢ㟁Ꮚⓗ࡞ヰ࡟㛵ࡍࡿㄒࡢฟ⌧ᅇᩘ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
㟁⟬ 7 1 0 
㟁Ꮚ 1 14 14 
ࢹࢪࢱࣝ 3 14 14 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 1 40 4 
 




















ࣅࢫ࠶ࢀࡇࢀࠊඵࣨᓅ኱Ἠᅗ᭩㤋ࡢᣮᡓ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 1998ᖺ 9᭶ 1᪥㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᅗ᭩㤋࡟ᑐࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫపୗࢆኌࡶ࠶ࡿࠋグ஦ࠕᮾி㒔ࠊ㈈ᨻ㞴࡟ࡘࡁᅗ᭩









ࣅࢫ 㸦ࠖ2008ᖺ 1᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡿࠋ⾲ 24࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦
ࡸࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࠕᨭ᥼ࠖࡢฟ⌧㢖ᗘࡣ㏆ᖺቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࠕㄞ᭩ᨭ᥼ࠖ







 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
᪂⪺⣬ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 0 0 5 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 0 3 6 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 0 4 3 
 





 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
᪂⪺⣬ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 4 7 20 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 8 8 31 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 0               7 32 
 




࠶ࡿࠋᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣ 1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋῶᑡࡋࡓࠋ᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣඹ࡟ῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⌧≧࡛ࡣ኱యࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡣₔ
⏬ࢆ࠾࠿ࡎࠊᐇ㝿ࡢグ஦࡛ฟࡓࠕₔ⏬ࠖࡣࠕࡲࢇࡀᅗ᭩㤋 ࠖࠕₔ⏬ᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲
⌧ࡀከ࠸ࠋࠕ㈚ฟ㹍㹉ࠊࡲࢇࡀᅗ᭩㤋ࠊබ❧࡛ึࠊ↓ᩱ࡛ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 1997ᖺ 5᭶ 1᪥㸧ࡢ
ࡼ࠺࡞グ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ≉౛࡜ࡋ࡚ᅗ᭩㤋࡛ₔ⏬ㄞࡵࡿグ஦ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋᮅ᪥᪂⪺
グ஦ࠕேཱྀ㸱୓ே௨ୖࡢ⏫࡛㈚ฟᩘࡀ඲ᅜ୍ࠊᗈ㝠⏫❧ᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2002ᖺ 7᭶ 3᪥㸧ࠊ୰࡛
ࡣ㈚ฟᩘࡀ㧗࠸୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠕᡭሯ἞⹸ࡉࢇࡢₔ⏬࡞࡝ࡀ୍ᕠࡋࡓࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࠕₔ⏬ࡶㄞࡵࡿᏛᰯᅗ᭩㤋̿ᩥ㒊┬ࡀ᳨ウ఍㆟ࠊㄞ᭩㞳ࢀṑṆ




 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
 ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 2 35 10 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 34 11 11 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 17 2 0 
 




                                                   







࡟᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅඹ࡟ 1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛ฟ⌧ᅇᩘࡀ୍␒ከ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᮇ
㛫࡛ࠊ᪂⪺グ஦࡛ࡣࠊࠕ⚟ᒸᕷࢿࢵࢺᐇ㦂ࠊࡁࡻ࠺࠿ࡽࠊಶே᝟ሗಖㆤࠕ㘽ࠖࡣᬯྕ̿̿ࡲ
ࡎᅗ᭩㤋ࡢᮏண⣙ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1998ᖺ 10᭶ 3᪥㸧ࠊࠕఱࢆㄞࡴ࠿ࡣᏊ࡝ࡶࡢ⛎ᐦࠊᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ࠊ㈚ฟ↓グྡ࡟ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 1996ᖺ 12᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛
ࡣࠕ฼⏝⪅ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤࢆ᳨ドࡍࡿ 㸦ࠖ1999ᖺ 11᭶㸧ࡢ≉㞟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
฼⏝⪅ಶே᝟ሗࢆᏲࡿၥ㢟ࡣࡋࡤࡋࡤၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺グ஦ࠕ༠఍ㄪ࡭ࠊ





ࡲࡓࠊᮅ᪥᪂⪺グ஦ࠕᅗ᭩㤋฼⏝⪅ࡢಶே᝟ሗࠊ2971ேศࡀὶฟ 㸦ࠖ2010ᖺ 12᭶ 1᪥㸧
࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
᪂⪺グ஦ࡸᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛㏆ᖺࠕಶே᝟ሗࠖ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀቑຍࡋࡓࠋᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣࠕಶ
ே᝟ሗಖㆤ࡜ᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2005 ᖺ 8 ᭶㸧࡜࠸ࡗࡓ≉㞟ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࣉࣛ࢖ࣂࢩ
࣮ࡢၥ㢟ࡀ㔜せどࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
 ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 0 8 1 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2 4 1 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 2 7 2 
 





ฟࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦ࠕ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ィ⏬ࠊ㏫㢼ࡶ 㸦ࠖ2009 ᖺ 9 ᭶ 1
᪥㸧࡛ࡣࢢ࣮ࢢࣝࣈࢵࢡࢫࡢⴭసᶒ౵ᐖၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࠕᅗ᭩㤋࡛ࣅࢹ
࢜ୖᫎࠊⴭసᶒἲ㐪཯㸽̿̿㡺ᕸᶒᇶ࡟ࢡ࣮࣒ࣞࠊࠕබࡢୖ࡛ᫎࠖ཯ㄽ 㸦ࠖ1995 ᖺ 7 ᭶ 11
᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣ 1985ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕⴭసᶒ࡜ᅗ᭩㤋ࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸦ࠖ1989ᖺ 12
50 
 







 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
 ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 17 8 9 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2 21 17 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 7 30 37 
 










 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
 ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 0 1 4 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 0 0 1 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 4 5 4 
 










❧ᅗ᭩㤋ࠊ㈚ฟࡀᛴቑ 㸦ࠖ2009ᖺ 3᭶ 14᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋࡟ࠕᣦ
ᐃ⟶⌮⪅ไᗘࠖࡢᑟධࡀヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡾࠊࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡜
බ❧ᅗ᭩㤋⤒Ⴀ 㸦ࠖ2004 ᖺ 6 ᭶㸧ࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡢ⾜᪉㸫ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධࢆ
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⾲ ᮅ᪥᪂⪺㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻝㻢㻝㻡 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻣㻞 ᏶ᡂ 㻠㻥
ᮏ 㻠㻣㻣 ೉䜚䜛 㻣㻞 ཧຍ 㻠㻥
฼⏝ 㻠㻞㻟 ๓ 㻣㻝 ⏫❧ᅗ᭩㤋 㻠㻥
ᅗ᭩ 㻞㻟㻞 ⤮ᮏ 㻣㻜 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻠㻤
බ❧ 㻞㻜㻜 ᥦ౪ 㻣㻜 ୰ᚰ 㻠㻤
㈚ฟ 㻝㻥㻟 ⌧ᅾ 㻢㻥 ⟶⌮ 㻠㻣
㛤㤋 㻝㻣㻣 ᕷ❧ 㻢㻤 㞟䜑䜛 㻠㻣
ⶶ᭩ 㻝㻣㻡 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻢㻣 ඘ᐇ 㻠㻣
Ꮚ䛹䜒 㻝㻣㻠 ┴ෆ 㻢㻣 ฟ䜛 㻠㻣
㈨ᩱ 㻝㻣㻞 ぢ䜛 㻢㻣 㒊㛗 㻠㻣
ே 㻝㻡㻤 㞧ㄅ 㻢㻢 ጤဨ 㻠㻢
ᕷẸ 㻝㻟㻤 ጞ䜑䜛 㻢㻢 㐠Ⴀ 㻠㻢
ヰ䛩 㻝㻟㻤 ၥ㢟 㻢㻡 Ⓩ㘓 㻠㻢
ᮾி 㻝㻟㻢 㛵ಀ 㻢㻠 ྠ㤋 㻠㻢
ඣ❺ 㻝㻟㻜 ᕷෆ 㻢㻠 㛵す 㻠㻠
ᕷ 㻝㻞㻢 ኱㜰 㻢㻠 グᛕ 㻠㻠
᝟ሗ 㻝㻞㻡 άື 㻢㻞 ஦ᴗ 㻠㻠
ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻝㻞㻟 ㉎ධ 㻢㻝 㞀ᐖ 㻠㻠
ㄞ䜐 㻝㻞㻟 බ❧ᅗ᭩㤋 㻢㻜 ኌ 㻠㻠
෗┿ 㻝㻞㻜 ᆅᇦ 㻢㻜 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 㻠㻟
㛤䛟 㻝㻝㻣 ၥ䛔ྜ䜟䛫 㻢㻜 ୡ⏺ 㻠㻟
䝃䞊䝡䝇 㻝㻜㻢 ⪃䛘䜛 㻡㻥 ቑ䛘䜛 㻠㻟
ྖ᭩ 㻝㻜㻠 ▱䜛 㻡㻥 ⨨䛟 㻠㻟
ㄞ᭩ 㻝㻜㻟 ྠᕷ 㻡㻥 ᑟධ 㻠㻟
┴❧ᅗ᭩㤋 㻥㻤 ィ⏬ 㻡㻤 ┠ 㻠㻟
ฟ∧ 㻥㻡 ఫẸ 㻡㻤 ண⣙ 㻠㻟
ᩥ໬ 㻥㻡 ↓ᩱ 㻡㻤 ఇ㤋 㻠㻞
䝁䞊䝘䞊 㻥㻠 ⏫ 㻡㻣 ༠㆟ 㻠㻞
༗ᚋ 㻥㻟 ணᐃ 㻡㻣 ไᗘ 㻠㻞
ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻥㻟 䝉䞁䝍䞊 㻡㻢 ఍ 㻠㻝
኱Ꮫ 㻥㻟 ᫖ᖺ 㻡㻢 ┴❧ 㻠㻝
ᆅ᪉ 㻥㻜 ౑䛖 㻡㻢 බ㛤 㻠㻝
୰ኸᅗ᭩㤋 㻥㻜 ♫఍ 㻡㻢 ཷ䛡䜛 㻠㻝
㤋㛗 㻤㻥 ཰㞟 㻡㻢 ᑐ㇟ 㻠㻝
᳨⣴ 㻤㻣 䜸䞊䝥䞁 㻡㻡 ┠ᣦ䛩 㻠㻝
◊✲ 㻤㻣 ᐤ㉗ 㻡㻡 ྍ⬟ 㻠㻜
ㄝ᫂ 㻤㻣 ᅜ❧ 㻡㻡 ௻⏬ 㻠㻜
ᑓ㛛 㻤㻣 䝅䝇䝔䝮 㻡㻠 ஦ົ 㻠㻜
ᒎ♧ 㻤㻣 Ꮫᰯ 㻡㻠 ୍㒊 㻟㻥
䜋䛛 㻤㻢 సရ 㻡㻠 ኟఇ䜏 㻟㻥
㜀ぴ 㻤㻡 ᣢ䛴 㻡㻠 Ỵ䜑䜛 㻟㻥
ᘓタ 㻤㻡 ᛮ䛖 㻡㻟 సᐙ 㻟㻥
┴ 㻤㻡 ồ䜑䜛 㻡㻞 ึ䜑䛶 㻟㻥
୍⯡ 㻤㻟 ༗๓ 㻡㻞 ᢸᙜ 㻟㻥
᪥ᮏ 㻤㻟 ᫬㛫 㻡㻞 Ⓨ⾜ 㻟㻥
⫋ဨ 㻤㻜 ᚲせ 㻡㻞 ᩍᤵ 㻟㻤
ㄪᰝ 㻤㻜 ᪂⪺ 㻡㻝 ᳨ウ 㻟㻤
඲ᅜ 㻣㻥 Ꮫ⏕ 㻡㻜 Ṕྐ 㻟㻤
᪋タ 㻣㻢 ᫬௦ 㻡㻜 ᒣཱྀ 㻟㻣






⾲ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻝㻢㻜㻡 㛵ಀ 㻣㻥 䝟䝋䝁䞁 㻡㻞
฼⏝ 㻟㻡㻢 タ⨨ 㻣㻢 㐍䜑䜛 㻡㻞
ᮏ 㻟㻟㻢 බ❧ᅗ᭩㤋 㻣㻡 つᶍ 㻡㻝
᝟ሗ 㻞㻟㻜 ኱㜰 㻣㻠 㒊㛗 㻡㻝
㈨ᩱ 㻞㻞㻥 ᏶ᡂ 㻣㻝 䝁䞊䝘䞊 㻡㻜
ⶶ᭩ 㻝㻤㻝 ⟶⌮ 㻢㻥 ༠఍ 㻡㻜
㈚ฟ 㻝㻣㻡 ᕷẸ 㻢㻥 ᒎ♧ 㻡㻜
ᮾி 㻝㻣㻡 ᥦ౪ 㻢㻥 䜸䞊䝥䞁 㻠㻥
ᅗ᭩ 㻝㻢㻡 άື 㻢㻤 ඘ᐇ 㻠㻥
ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻝㻢㻞 㞧ㄅ 㻢㻣 㞀ᐖ 㻠㻥
䝅䝇䝔䝮 㻝㻡㻡 ᫬㛫 㻢㻣 ၥ㢟 㻠㻥
බ❧ 㻝㻡㻠 ᚲせ 㻢㻣 ྍ⬟ 㻠㻤
ᘓタ 㻝㻡㻝 ᳨ウ 㻢㻢 ヰ䛩 㻠㻤
䝃䞊䝡䝇 㻝㻠㻡 ⌧ᅾ 㻢㻢 ༠ຊ 㻠㻣
ㄪᰝ 㻝㻠㻟 ༗ᚋ 㻢㻢 ௒ᅇ 㻠㻣
᪋タ 㻝㻞㻥 ཰㞟 㻢㻢 ᨭ᥼ 㻠㻣
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻝㻞㻤 Ꮫ⏕ 㻢㻡 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻠㻢
ィ⏬ 㻝㻞㻞 ౑䛖 㻢㻡 ୍㒊 㻠㻢
᪥ᮏ 㻝㻞㻝 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻢㻡 Ꮫ⩦ 㻠㻢
ฟ∧ 㻝㻝㻥 ᣢ䛴 㻢㻠 ྖ᭩ 㻠㻢
㛤㤋 㻝㻝㻢 䝛䝑䝖 㻢㻟 㐠Ⴀ 㻠㻡
᳨⣴ 㻝㻝㻢 ㉎ධ 㻢㻟 ๓ 㻠㻡
┴❧ᅗ᭩㤋 㻝㻝㻢 ௒ᚋ 㻢㻟 㟁Ꮚᅗ᭩㤋 㻠㻡
㜀ぴ 㻝㻝㻟 ୰ᚰ 㻢㻟 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 㻠㻠
ே 㻝㻝㻟 䝡䝕䜸 㻢㻞 ఍㆟ 㻠㻠
኱Ꮫ 㻝㻝㻟 ᩚഛ 㻢㻞 ⤮ᮏ 㻠㻠
䜋䛛 㻝㻝㻜 ᑐ㇟ 㻢㻞 ぢ䜛 㻠㻠
ணᐃ 㻝㻜㻢 ↓ᩱ 㻢㻞 ᭩ᗑ 㻠㻠
෗┿ 㻝㻜㻞 ᫬௦ 㻢㻝 䝔䞊䝬 㻠㻟
඲ᅜ 㻝㻜㻜 ㄞ᭩ 㻢㻜 ඣ❺ 㻠㻟
ᩥ໬ 㻥㻥 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻡㻥 ᪂₲ 㻠㻟
┴ 㻥㻡 ά⏝ 㻡㻥 ᑟධ 㻠㻟
◊✲ 㻥㻟 ♫఍ 㻡㻥 ₔ⏬ 㻠㻟
㛤䛟 㻥㻝 ཷ䛡䜛 㻡㻥 Ṕྐ 㻠㻟
୍⯡ 㻥㻜 㛤Ⓨ 㻡㻤 䝋䝣䝖 㻠㻞
ከ䛔 㻤㻥 ಖᏑ 㻡㻤 Ꮫᰯ 㻠㻞
ᕷ 㻤㻤 ண⟬ 㻡㻤 ᡤⶶ 㻠㻞
୰ኸᅗ᭩㤋 㻤㻤 㤋㛗 㻡㻣 タィ 㻠㻞
᭩⡠ 㻤㻢 ᫖ᖺ 㻡㻣 ᑐᛂ 㻠㻞
ቑ䛘䜛 㻤㻡 ሙྜ 㻡㻣 ᚓ䜛 㻠㻞
Ꮚ䛹䜒 㻤㻠 ㄞ䜐 㻡㻣 ጤဨ 㻠㻝
䝉䞁䝍䞊 㻤㻟 㠃✚ 㻡㻣 ᶵ㛵 㻠㻝
ᅜ❧ 㻤㻟 ┴ෆ 㻡㻢 ᢏ⾡ 㻠㻝
ᆅᇦ 㻤㻟 㞟䜑䜛 㻡㻢 ึ䜑䛶 㻠㻝
බ㛤 㻤㻞 䜹䞊䝗 㻡㻡 ᗋ 㻠㻝
௻ᴗ 㻤㻝 ᶵ⬟ 㻡㻠 ᇶᮏ 㻠㻜
ጞ䜑䜛 㻤㻝 ᩍ⫱ 㻡㻠 グᛕ 㻠㻜
஦ᴗ 㻤㻝 ᕷ❧ 㻡㻠 ཧຍ 㻠㻜
⫋ဨ 㻤㻝 䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻡㻟 ᐇ᪋ 㻠㻜






⾲ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻝㻢㻤㻢 ᖺᗘ 㻡㻟 ᪂䛯 㻟㻝
≉㞟 㻠㻞㻢 ༠ຊ 㻡㻜 ጤク 㻟㻜
䝃䞊䝡䝇 㻟㻠㻤 ᖹᡂ 㻡㻜 㞧ㄅ 㻟㻜
኱఍ 㻞㻟㻡 ◊✲ 㻠㻥 㐃ᦠ 㻟㻜
᝟ሗ 㻞㻟㻜 ྥ䛡䜛 㻠㻥 䝝䜲䝷䜲䝖 㻞㻥
㈨ᩱ 㻞㻞㻠 㟷ᑡᖺ 㻠㻥 㐠Ⴀ 㻞㻥
኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻞㻞㻜 ኱Ꮫ 㻠㻥 㛵㐃 㻞㻥
฼⏝ 㻝㻥㻜 䝅䝇䝔䝮 㻠㻤 ⌧ሙ 㻞㻥
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻝㻢㻥 ᫬௦ 㻠㻣 ᅜ㝿 㻞㻥
ၥ㢟 㻝㻠㻤 ㄪᰝ 㻠㻣 ᣍᚅ 㻞㻥
඲ᅜ 㻝㻠㻜 ᥦ౪ 㻠㻣 ᪂䛧䛔 㻞㻥
ᩍ⫱ 㻝㻟㻥 ホ౯ 㻠㻣 㟁Ꮚ 㻞㻥
⪃䛘䜛 㻝㻟㻡 ᕷẸ 㻠㻢 ᖹ࿴ 㻞㻥
ཧຍ 㻝㻟㻜 ᒎ㛤 㻠㻢 ぢ䜛 㻞㻤
බඹᅗ᭩㤋 㻝㻞㻡 ┠ᣦ䛩 㻠㻢 ᑟධ 㻞㻤
άື 㻝㻝㻢 Ꮫ⩦ 㻠㻠 ┠㘓 㻞㻤
⮬⏤ 㻝㻝㻝 ≧ἣ 㻠㻟 ᨻ⟇ 㻞㻣
⫋ဨ 㻝㻜㻣 ஦౛ 㻠㻞 㛵ಀ 㻞㻢
⌧≧ 㻝㻜㻝 㞀ᐖ 㻠㻞 ೺ᗣ 㻞㻢
ㄞ᭩ 㻥㻤 ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ 㻠㻝 ⌧ᅾ 㻞㻢
ಖᏑ 㻥㻟 ᙺ๭ 㻠㻝 ஺ὶ 㻞㻢
ඣ❺ 㻥㻝 බ❧ᅗ᭩㤋 㻠㻜 ᵓ⠏ 㻞㻢
ฟ∧ 㻥㻜 ௒ᚋ 㻠㻜 ཰㞟 㻞㻢
ㄢ㢟 㻤㻥 ሙྜ 㻠㻜 䝕䝆䝍䝹 㻞㻡
Ꮚ䛹䜒 㻤㻥 ᨭ᥼ 㻟㻥 䝺䝫䞊䝖 㻞㻡
ྖ᭩ 㻤㻢 ᣺⯆ 㻟㻥 ఍㆟ 㻞㻡
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 㻤㻡 ୡ⣖ 㻟㻥 Ꮫ䜆 㻞㻡
㞀☀⪅ 㻣㻢 ồ䜑䜛 㻟㻤 ᢏ⾡ 㻞㻡
ไᗘ 㻣㻠 ᮍ᮶ 㻟㻤 ⾜஦ 㻞㻡
ⴭసᶒ 㻣㻠 ᮾி 㻟㻣 ᅜ❧ 㻞㻡
ᮏ 㻣㻟 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 㻟㻢 䛔䜎 㻞㻠
䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻢㻥 ᨵṇ 㻟㻢 ྍ⬟ 㻞㻠
ሗ࿌ 㻢㻥 ♫఍ 㻟㻢 ௒ 㻞㻠
▷኱ 㻢㻤 ே 㻟㻢 ⏕ᾭ 㻞㻠
ᅗ᭩ 㻢㻢 ༠఍ 㻟㻡 ඲య 㻞㻠
㣴ᡂ 㻢㻡 ヨ䜏 㻟㻡 ⏫❧ᅗ᭩㤋 㻞㻠
┴❧ᅗ᭩㤋 㻢㻠 ᐇ㊶ 㻟㻡 ㄞ䜐 㻞㻠
㧗ᑓ 㻢㻠 ᪥ᮏ 㻟㻡 㛤㤋 㻞㻟
ᆅᇦ 㻢㻠 Ꮫᰯ 㻟㻠 ᮇᚅ 㻞㻟
ᩥ໬ 㻢㻠 㒊఍ 㻟㻠 ᭱㏆ 㻞㻟
ᑓ㛛 㻢㻟 ά⏝ 㻟㻟 ᣦᑟ 㻞㻟
ጤဨ 㻢㻝 ⎔ቃ 㻟㻟 ᪋タ 㻞㻟
ศ⛉ 㻡㻥 ᣦᐃ 㻟㻟 ᡓத 㻞㻟
ྲྀ䜚⤌䜏 㻡㻣 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻟㻞 ຊ 㻞㻟
⟶⌮ 㻡㻡 ㈚ฟ 㻟㻞 䝕䞊䝍䝧䞊䝇 㻞㻞
◊ಟ 㻡㻡 ⏫ᮧ 㻟㻞 グᛕ 㻞㻞
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻡㻡 ᒎᮃ 㻟㻞 ⚄ዉᕝ 㻞㻞
ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻡㻡 ἲ 㻟㻞 ⥲ྜ 㻞㻞
ὶ㏻ 㻡㻡 ᴗົ 㻟㻝 ືྥ 㻞㻞






ᅗ ᮅ᪥᪂⪺ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
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ᅗ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 2004ᖺ㹼2012ᖺ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
